

















280 名と部活動単位の 2 年生が高校生の代表とし
て 2019 年 12 月 21 日の午前 9 時頃から午後 23 時
頃まで参加するという取組もあった．













































































































































2 度目の緊急事態宣言が 2021 年１月 8 日，関

























延期再開催賛成 182 80 102
延期再開催反対 36 17 19
延期再開催熟考すべき 49 22 27
中止賛成 17 9 8
経済に関心 165 81 84
オリンピック理念 173 71 102
選手心配 103 51 62
テロ対策 9 6 ３
政治との関連 17 9 8
復興支援すべき ３ ２ １




 東京都の進学重点校　全校生徒 876 名（男子
455 人・女子 421 人　2021 年２月 19 日現在）
2） 新国立競技場所在地　〒 160-0013　東京都新
宿区霞ヶ丘町 10 － 1
３） 東京都教育庁は 3 月 5 日，平成 27 年度オリン
ピック・パラリンピック教育推進校を発表し







推進校は，幼稚園 7 園，小学校 397 校，中学
校 149 校，高等学校 38 校，特別支援学校 9 校，










 〒 107-8633　東京都港区北青山 2-11-12 
６） 旧国立競技場（国立霞ヶ丘陸上競技場）は
1958 年（昭和 33 年）に開場．老朽化対応と，
東京オリンピック・パラリンピックの主会場
とすることを念頭に全面改築された． 







年（平成 29 年）8 月 1 日にグランドオープン
した．建物は地上 16 階・地下 2 階，建物高さ
は 70m となり，総客室数 220 室のホテルや
1,250 席のホールなどを備えている． 
９） 入札の不調などから，2014 年夏に予定されて
いた解体が遅れていたが，2015 年 3 月 3 日か
ら国立競技場の解体が始まった．1958 年の竣
工から 57 年．歴史の幕を閉じた．






地下 2 階，高さ 47.4 メートルのスタジアムに
約 6 万席を設ける．
12） 現在は神宮球場を使用した「神宮記録会」を
行っている．2020 年度大会（2021 年 2 月 18 日）
は感染拡大防止のため，開閉会式だけとした．
13） 高等学校新学習指導要領　文部科学省では，












 〒 160-0013　東京都新宿区霞ヶ丘町 4 － 8
 日本スポーツ協会（JSPO）と日本オリンピッ
ク委員会（JOC）の本部ビル　2019 年 5 月 16
日開館 
16） 本校では，2020 年 3 月 2 日（月）から自宅待機．
6 月 1 日（月）から 6 月 27 日（土）までクラ
スを 2 つに分け３週間分散登校，6 月 29 日（月）
から体育実技授業開始した．2021 年 2 月現在，
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松井賢一：保健体育授業におけるオリンピック教育の実践例 －オリンピックの教育力と国際友情－
全員マスク着用で個人種目を行っている． （受理日：2021 年 2 月 15 日）
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